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スウェーデンと日本の臓器移植法(対訳〉
Transplantatlonslag i Sverige och i Japan 
本稿は，スウェーデンと日本の両国の
研究者が臓器移植法についての比較検
討を行うための素材として両国の現行
法を対訳したものである。
1 日本法
「角膜及び腎臓の移植に関する
法律(昭和54. 12. 18法律63)J
第 1条(この法律の趣旨〉
この法律は，角膜移植術による視力
障害者の回復及び腎臓移植術による腎
臓機能障害者に対する腎臓能の付与に
資するため，死体から眼球又は腎臓を
摘出すること等につき必要な事項を規
定するものとする。
第2条(医師の責務〕
医師は，角膜又は腎臓の移植を行う
に当たっては，診療上必要な注意をし
なければならなL、。
川口浩
Hirokazu Kawaguchi 
Har har jag oversatt svensk trans-
plantationslag til japanska och 
japansk hornhinne-och njurtrans-
plantationslag (i ]apan finns det 
ingen allman transplantationslag) 
til svenska for att de ska kunna 
jamforas och diskuteras. 
1 Japansk Iag 
Hornhinne- och njurtrans-
plantationslag av den 18/de-
cember 1979 (lag nr 63) 
l~ Denna lag bestammer vad som 
kravs for att hornhinna eller njure 
ska kunna tagas fran avliden per-
son， osv.. Syftet ska vara att for-
battra synformagan hos personer 
med nedsatt syn genom hornhinne-
tranplantation och att forbattra 
njurfunktionen hos personer med 
nedsatt njurfunktion genom njur-
transplantation. 
2~ Lakare skall vidtaga behand-
lingsnodvandig omsorg vid horn-
hinne-eller njurtransplantation. 
第3条(限球または腎臓の摘出〉
医師は，視力障害者の視力の回復を
図る目的で行われる角膜移植術に使用
されるための限球を，死体から摘出す
ることができる。
2 医師は，腎臓機能障害者に対する
腎機能の付与する目的で行われる腎臓
移植術に使用されるための腎臓を，死
体から摘出することができる。
3 医師は，第l項又は前項の規定に
よる死体からの限球又は腎臓の摘出を
しようとするときは，あらかじめ，そ
の遺族の書面による承諾を受けなけれ
ばならない。ただし，死亡した者が生
存中にその眼球又は腎臓の摘出につい
て書面による承諾をしており，かつ，
医師がその旨を遺族に通知し，遺族が
その摘出を拒まないとき，又は遺族が
ないときは， この限りではない。
第4条〈摘出してはならない臓器〉
医師は，変死体または変死の疑いの
ある死体から限球又は腎臓を摘出しで
はならない。
第5条(礼意の保持〉
第3条の規定により死体から眼球又
は腎臓を摘出するに当たっては，礼意
を失わないように特に注意しなければ
ならない。
第6条(省令への委任〉
この法律に定めるもののほか，第3
条の規定による限球又は腎臓の摘出お
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3~ (1) Lakare far taga ogon som 
ska anvandas for hornhinnetrans-
plantation med synformagan hos 
persioner med nedsatt syn fran 
avliden person_ 
(2) Lakare far taga njure som ska 
anvandas for njurtransplantation 
med syftet att forbattra njurfunk-
tionen hos personer med nedsatt 
njurfunktion fran avliden person_ 
(3) Lakare skaIl dessforinnan ha 
skriftligt medgivande frn den 
efterlammnade famiIjen tiI den av-
lidna personen， nar han tager enligt 
(1) eIler (2) ogon eIler njure fran 
avliden person. Detta gaIler ej， nar 
den avlidna persionen under Iivstid 
skriftligen har medgivit detta och 
lakaren har meddelat den efter-
lammnade fami!jen och de ej har 
uttalat sig emot det eIler nar den 
avlidna personen under Iivstid 
skriftIigen har medgivit detta och 
det ej finns nagon efterlammnad 
famiIj. 
4~ Lakare far ej taga ogon eIler 
njure fran en avIiden person som 
dott en onaturlig dod eIler om en 
naturIig dod betvivlas. 
5~ Respekten infor den avIidne far 
inte forloras om man enligt 3~ ta-
ger ogon eIler njure. 
6~ Forutom vad som i denna lag 
bestams， bestammer halsoministerie-
ordningen vad som kravs for att 
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よび同条の規定により摘出した眼球又
は腎臓の取扱いに関し必要な事項は，
厚生省令で定める。
第7条(使用しなかった部分の眼球文
は腎臓の処理〉
病院又は診療所の管理者は，第3条
の規定により死体から摘出した眼球又
は腎臓であって，角膜移植術または腎
移植術に使用しなかった部分の眼球又
は腎臓を，厚生省令で定めるところに
より処理しなければならない。
第8条(眼球又は腎臓のあっせんの許
可〉
業として死体の眼球又は腎臓の提供
のあっせんをしようとするときは，厚
生大臣の許可を受けなければならない。
第9条〈罰則〉
第7条の規定に逮反した者は， 10万
円以下の罰金に処す。
第10条〈罰則〉
第8条の規定に違反した者は， 6月
以下の懲役又は20万円以下の罰金に処
す。
2 法人の代表者又は法人若しくは人
の代理人，使用人その他の従業者が，
その法人又は人の業務に関し，前項の
違反行為をしたときは，行為者を罰す
るほか，その法人又は人に対して，同
項の罰金7flJを科する。
2 スウェーデン法
「移植法 (1975年制定， 1987年
改正)J
behandla ogon eller njurar som 
man tager enligt 3~. 
7~ Forvaltare av sjukhus eller 
klinik skall enligt halsoministerie-
ordningen bortskaffa rester av 
ogon eller njurar som man tager 
enligt 3~. 
8~ Den som upprepade gangar vil 
formedla ogon eller njure， maste 
ha tillstand fran halsoministern. 
9~ Den som bryter mot 7~ skall 
straffas med boter upp til 100000 
yen. 
10~ (1) Den som bryter mot 8~ 
skall straffas med fangelsestraff 
upp til 6 manader eller boter upp 
til 200000 yen. 
(2) Om en foretradare for en juri-
disk person，stallforetradare for en 
juridisk person， sysselsatta eller 
andra anstallda av en juridisk per-
son eller av en person bryter mot 
8~ skall den juridisk personen och 
personen straffas enligt 10~ (1). 
2 Svensk lag 
Transplantationslagen (1975 
i旦旦
<総則規定>
第1条 この法律は，他人の疾病また
は傷害の治療のために臓器または他の
生物学的組織を生体または死体から摘
出する侵襲に適用される。
この法律は，血液採取，皮膚の移植
または他の軽徴な侵襲には適用されな
L、。
第2条特別の理由由が存在するとき
は，健康・福祉省は第1条に掲げた目
的以外の他の医学的目的での生物学的
組織の摘出を認めることができる。
第3条 この法律が規定している侵襲
は病院で行われなければならない。政
府または政府によって指定された機関
はこの法律上の侵襲を他の機関で行う
ことを許可することができる。
侵襲に関する決定は，病院において
は医長の，他の機関においては指導監
督者によってなされれなければならな
い。その決定は移植がなされる者の担
当の医師によってなされてはならない。
<生きているドナーに関する規定>
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(i lydelse fr. o. m. den 1 
januari 1988) 
lnledande bestαmmelser 
1~ Denna lag ager tillampning pa 
sadana ingrepp som innebar att 
organ och annat biologiskt material 
tages fran levande eller avliden 
person for behandling av sjukdom 
eller kroppsskada hos annan person. 
Lagen galler ej i fraga om tag. 
ande av blod， avlagsnande av hud 
eller andra mindre ingrepp. 
2~ Om sarskilda skal foreligger 
far socialstyrelsen medgiva att bio. 
logiskt material tages for annat 
medicinskt andamal an sladant som 
avses i 1~. 
3~ Ingrepp som avses i denna lag 
skall foretagas pa sjukhus. Rege-
ringen eller myndighet som rege-
ringen bestammer kan foreskriva 
att ingrepp enligt lagen far fore-
tagas vid annan institution an sidan 
som nu har sagts. 
Beslut om ingrepp fattas vid 
sjukhus av overlakare och vid an-
nan institution av forestandaren. 
Sadant beslut far dock icke fattas 
av lakare som ansvarar for varden 
av den person til vilken transplan-
tation skall ske. 
Sarskilda bestammelser om levande 
gzvare 
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第4条 この法律が規定している侵襲
は，それに書面で同意した生きている
人からも行うことができる。
侵襲は18歳以下の者，精神病，知能
発育遅滞または他の形式の精神異常に
基づき上記の同意ができない者にも，
医学的な理由により移植のために生物
学的組織の摘出が必要な場合には，行
うことができる。そのような場合には，
その侵襲に関する許可を健康・福祉省
から得なければならない。健康・福祉
省によって許可の問題が決定される前
に，年少者の場合には， ドナーの保護
者，精神障害の場合には，後見人また
は監督者に表明の機会が与えられなけ
ればならない。許可は特別の理由に基
づいてのみ認められる。侵襲はドナー
の意思に反してなされてはならない。
第5条ある者が生物学的組織のドナ
ーとなることを希望している場合には，
第3条に基づいて侵襲を決定する権限
を持つ医師は，その者，および必要な
場合には，その保護者，後見人または
監督者に，侵襲の性質，ならびにその
侵襲に含まれる危険に関する情報を提
供しなければならない。第4条に規定
されている同意はその医師に与えられ
なければならない。その場合医師はド
ナーが与えられた情報を理解している
かどうかを確認しなければならない。
4~ Ingrepp som avses i denna lag 
far foretagas pa levande person om 
denne skriftligen samtyckt til in-
greppet. 
Ingrepp pa den som ej fyllt ader司
ton ar eller som pa grund av psy-
kisk sjukdom， hammad forstands-
utveckling eller psykisk abnormitet 
av annat slag saknar formaga att 
lamna samtycke enligt forsta sty-
cket far ske om medicinska skal 
pakallar att biologiskt material for 
transplantation tages fran denne. 1 
fall som nu namnts fordras social圃
styrelsens tillstand til ingreppet. 
Innan styrelsen avgor tillstandsfra-
gan skall betraffande den som ar 
underarig hans vardnadshavare och 
betraffande den som lider av psy-
kisk abnormitet formyndare eller 
god man beredas tillfalle att yttra 
sig_ Tillstand far lammnas endast 
om synnerliga skal foreligger. In-
grepp far icke foretagas mot giva-
rens vilja. 
5~ Vill nagon komma i fraga som 
givare av biologiskt material skall 
den lakare som enligt 3~ har ratt 
att besluta om ingrepp upplysa 
honom och， i forekommande fall， 
vardnadshavar:e， formyndare eller 
god man om ingreppets beskaffen-
het och om de risker som ar for-
knippade med detta. Samtycke som 
avses i 4~ skalllamnas tilllakaren_ 
Denne skall darvid forvissa sig om 
att givaren har forstatt inneborden 
av upplysningarna. 
第6条臓器または他の生物学的組織
は，もしその侵襲がその性質上または
ドナーの健康状態に照らして，生命ま
たは健康に重大な障害を加えるおそれ
のある場合には摘出されてはならなし、。
<死亡したドナーに関する規定>
第7条 この法律に規定されている侵
襲は，死者が生前に書面でそれに同意
した場合には，おこなうことができる。
臓器または他の生物学的組織の死者
からの摘出は前記の同意がない場合に
は，その死者がそのような侵襲に賛成
する表示を行っていた場合または侵襲
がその死者の見解に適合したものであ
ることを示す十分な理由が存在する場
合に認められる。その死者の態度が不
明の場合には，侵襲は近親者の同意が
ある場合に認められる。近親者の聞に
見解が一致していない場合には侵襲は
認められない。
第8条(削除〕
第9条臓器または他の生物学的組織
の摘出は，検視または他の法医学的な
検査の結果が侵襲により不明になる場
合には，認められない。
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6~ Organ och annat biologiskt 
material far icke tagas， om in-
greppet med hansyn til sin art 
eller til givarens halsotillsrand kan 
befaras medfora allvarlig skada til 
liv eller halsa. 
Sarskilda best乱抑制elseγomαvlid叩
g叩aγe
7~ Ingrepp som avses i denna lag 
far foretas pa en avliden person， 
om denne under sin livstid skriftli-
gen har medgett detta. 
Aven utan medgivande enligt for-
sta stycket far organ och annat 
biologiskt material tas fran en avli-
den person， om den avlidne har ut-
talat sig for sadant ingrepp eller 
om det av andra skal finns grundda 
anledning anta att ingreppet skulle 
vara i overensstammelse med hans 
uppfattning. Rader oklarhet om 
den avlidnes installning， far ingrepp 
foretas om nara anhorig medger 
det. Framkommer oenighet mellan 
nara anhoriga far ingrepp inte 
goras. 
8~ (Upphavd) 
9~ Organ och annat biologiskt 
material far icke tagas om behov 
av rattsmcdicinsk obduktion eller 
annan rattsmedicinsk undersokning 
kan antagas foreligga och resulatet 
av undersokningen skulle kunna 
aventyras genom ingreppet. 
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第10条死体からの臓器または他の生
物学的組織の摘出に関する書面の記録
は保管されなければならない。
<異議申し立て等>
第11条第4条第2段による健康・保
険省の決定に対しては行政裁判所への
異議申し立てによって争うことができ
る。
第12条故意にこの法律に違反して侵
襲を行った者は，その行為が刑法典に
おいて処罰されていない場合には，罰
金または6月までの拘禁刑に処す。
【改正前の規定】
第7条 この法律に規定されている侵
襲は，死者が生前に書面でそれに同意
した場合には，行うことができる。
たとえ第1段による同意がない場合
であっても，死者またはその近親者が
それに反対の表示をしていた場合また
は別の事情からその侵襲が死者または
近親者の見解に反すると考えられうる
場合以外には，臓器または他の生物学
的組織を死者から摘出することが許さ
れる。
第8条第7条第2段に規定されてい
る場合，可能な場合には，その死者の
近親者に，その侵襲に関して，それが
10~ Protokoll skall foras nar organ 
och annat biologiskt material tages 
fran avliden person. 
Besvar m. m. 
119 Talan mot socialstyrelsens be-
slut enligt 4~ andra stycket fores 
hos kammar・ratt.
12~ Utfor nagon uppsatligen in-
grepp i strid med denna lag domes 
til boter eller fangelse i hogst sex 
manader， om ej garningen ar be-
lagd med straff i brottsbalken. 
(79 och 89 i den gamla forfattnin-
gen) 
7~ Ingrepp som avses i denna lag 
far foretagas pa avliden person om 
denne under sin livstid skriftligen 
har medgivit detta. 
Aven utan medgivande enligt for-
sta stycket far organ och annat 
biologiskt material tagas fran avli-
den person， om icke den avlidne 
eller nara anhorig til honom har 
uttalat sig emot det eller ingreppet 
eljest kan antagas sta i strid med 
den avlidnes eller nara anhorigs 
uppfattning. 
8~ 1 fall som avses i 7~ andra sty-
cket skall， dar det kan ske， nara 
anhorig til den avlidne underrattas 
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なされる前に通知されなければならな om ingreppet innan detta ager rum. 
し、。
